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2.1 ÍNDEX DE PLÀNOLS 
 
01. G.01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
02. G.02 ENTORN I PARCEL·LA 
03. P.01 PLANTA SEMISOTERRANI - DISTRIBUCIÓ 
04. P.02 PLANTA BAIXA - DISTRIBUCIÓ 
05. P.03 PLANTA PRIMERA - DISTRIBUCIÓ 
06. P.04 ENTREPLANTA - DISTRIBUCIÓ 
07. P.05 PLANTA SEGONA - DISTRIBUCIÓ 
08. P.06 PLANTA SOTACOBERTA - DISTRIBUCIÓ 
09. P.07 PLANTA COBERTA - DISTRIBUCIÓ 
10. P.01 PLANTA SEMISOTERRANI - COTES 
11. P.02 PLANTA BAIXA - COTES 
12. P.03 PLANTA PRIMERA - COTES 
13. P.04 ENTREPLANTA - COTES 
14. P.05 PLANTA SEGONA - COTES 
15. P.06 PLANTA SOTACOBERTA - COTES 
16. P.07 PLANTA COBERTA - COTES 
17. S.01 SECCIÓ 1 - DISTRIBUCIÓ 
18. S.02 SECCIÓ 2 - DISTRIBUCIÓ 
19. S.03 SECCIÓ 3 - DISTRIBUCIÓ 
20. S.04 SECCIÓ 4 - DISTRIBUCIÓ 
21. S.05 SECCIÓ 5 - DISTRIBUCIÓ 
22. S.01 SECCIÓ 1 - COTES 
23. S.02 SECCIÓ 2 - COTES 
24. S.03 SECCIÓ 3 - COTES 
25. S.04 SECCIÓ 4 - COTES 
26. S.05 SECCIÓ 5 - COTES 
27. F.01 FAÇANA SUD-EST 
28. F.02 FAÇANA NORD-EST 
29. F.03 FAÇANA NORD-OEST 
30. F.04 FAÇANA SUD-OEST 
31. F.01 FAÇANA SUD-EST - COTES 
32. F.02 FAÇANA NORD-EST - COTES 
33. F.03 FAÇANA NORD-OEST - COTES 
34. F.04 FAÇANA SUD-OEST - COTES 
35. D.01 DETALL FINESTRES 1 
36. D.02 DETALL FINESTRES 2 
37. D.03 DETALL FINESTRES 3 
38. D.04 DETALL FINESTRES 4 
39. D.05 DETALL FINESTRES 5 
40. D.06 DETALL FINESTRES 6 
41. D.07 DETALL FINESTRES 7 
42. D.08 DETALL PORTES 1 
43. D.09 DETALL PORTES 2 
44. D.10 DETALL BALCÓ  
45. D.11 DETALL FAÇANA LATERAL 
46. I.01 INFOGRAFÍA 1 
47. I.02 INFOGRAFIA 2 
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